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Abstrnct
Introduction: The assessment of orthoclontic treatrnent need and con-rplexity is
necessary fbr inlormed planning of orthoclontic services. The airr of tSis stucll,
rl'as to assess these paralttetel's Lrsing the' Ir-rclex of Cornplexity,. oLitcopre. a,cl
Need (ICON) an.]ong high school children of Kerman.
Methocls: In this cross-sectional str-rdy' a cluster random sample of 300 stuclents
(150 girls and 150 bo1's, 13 to 15 years or age) \\,ere examined. or.thodo,tic
treatluent need ancl complexit)' \,vere assessecl by tvvo calibrated exanriners. Data
analy'sis was perfbrmecl by SPSS-18 using Chi-squrare, ANOVA apcl post-l-loc
tests. (p<o.o5)
Restrlts: out of a total ol 15% of the population fbund to need orthoclontic
treatuent' there Vuas no signit'icant dilference betneen nrale and temale sub.jects
fi:t' tt'etrttuent Ileed atlcl tt';alrrent !-LrntplJril., rl-.>t-l.tl-< r. TIte 0r er;rll ntean ICON
score fbr the populatiort *as -.1-1.-1 
- 
10.18 SD. There \\ere no signiticant age or
gender diff-erences in the ICON score (p>0.05t. The erades of complexity of the
population were 18% for very clitticult ancl clittlcult. 23.66% rloderate. and
58'33% nlild and easl'. Thel'e \\'as a signiticanr association betri.'een treatnrent
need and age (p<0.05).
C<lnclusions: AlthoLrgh less than hallof the popLrlatiorr *er.e tbund to 5aye. a peecl
tbr tl'eatrtretlt. close to one tllth of thenr were tbund to have- ditficult ancl 
'.ervclifrcLrlt conrplexity' gracles i,cricating a neecl fbr specialist care.
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